





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　http://www.ji l .go. jp/rodoqa/hourei/rodokijun/
HO0128-H19.html（閲覧日：2017年４月20日）
労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第四十九号）
　http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
（閲覧日：2017年４月25日）
